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Применение информационных технологий и использование компьютерных ресурсов 
становится неотъемлемой частью современной профессиональной подготовки специалистов. С точки 
зрения вузовского образования средства информационно-коммуникационных технологий помогают 
приблизить познавательную деятельность студентов к методам исследования науки, создавая 
культуротворческую модель образования [1]. 
Анализ психолого-педагогической литературы, содержания учебных программ подготовки 
будущих учителей показывает наличие противоречий между высоким потенциалом информационно-
коммуникационных технологий как средства решения широкого круга педагогических задач и 
недостаточным вниманием в практике подготовки будущего специалиста к профессиональной 
деятельности. Следует также отметить, что, несмотря на изобилие разного рода учебно-методических 
пособий, учебников и статей, раскрывающих отдельные аспекты применения информационных и 
коммуникационных технологий в образовательном процессе, присутствует определенный недостаток 
систематизированных материалов, информационно-образовательной ресурсной базы. 
В связи с вышеизложенным возникает необходимость в такой методической подготовке 
будущего специалиста, которая ориентирована, прежде всего, на формирование профессиональной 
компетенции, позволяющей будущему учителю проектировать и реализовывать информационно-
коммуникационную образовательную среду в своей профессиональной деятельности.  
В предлагаемой нами модели организации учебного процесса студентов будущих учителей 
математики в качестве приоритетной цели рассматривается организация научно-исследовательской 
деятельности, формирующая платформу для активной самостоятельной работы обучающихся в 
условиях информационно-коммуникационной образовательной среды [2]. Главная задача 
преподавателя вуза видится в умении инициировать творческий процесс, в ходе которого 
разрешаются определенные проблемные ситуации, носящие либо специфически-предметный 
характер, либо являющиеся  методическими задачами в изучаемой предметной области. Важно, что в 
данном случае затрагиваются такие аспекты педагогических, методических задач, которые не могут 
быть продуктивно решены с использованием традиционных средств. 
В настоящее время особую актуальность в рамках научно-исследовательской деятельности 
будущих специалистов имеет научное направление, связанное с раскрытием потенциала 
информационных и коммуникационных технологий в школьном математическом образовании с 
учетом психоинформационной когнитивной концепции. Предметом исследований студентов 
становятся когнитивные системы обучающихся, возможности информационно-коммуникационных 
технологий в разработке электронных образовательных ресурсов по школьным разделам математики, 
направленных как на решение конкретной учебной задачи, так и учитывающих психологию 
обучающихся. 
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